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Slegtebogsoptegnelser
vedrørende familierne Bagge, Gram og Jordan.
Ved S. H. Finne-Grenn.
De i det følgende meddelte slegtebogsoptegnelser findes i en
gammel, smukt indbundet annotationsbog, tilhørende fru Milly
Johannesen f. Gallus i Christiania, som er en kognatisk descendent
af den omhandlede prestefamilie Bagge i Flakkebjerg. Optegnelserne
vil udfylde Wibergs presbyterologiske meddelelser og giver om
slegten Gram et betragteligt supplement til det genealogiske kjend-
skab til borgermester i Sæby Hans Nielsen Grams efterslegt; cfr.
»Stamtavle over Familien Gram«, trykt som manuskript, Kjøben-
havn 1882.
1634. Nov. 6. Er. Anne Michels Datter, Hr. Jenses udi Høye1),
fød een Torsdag ved 2 slet Efftermiddag, og det udi Høye
Præstegaard.
1661. Ap. 3. blev Hr. Jens Sørensen Bagge og sin hustrue
Anne Michels Datter, af hr. Ebbe Provst, i Herrens Nafn
Sammenviet.
1662. Febr. 17. Mandag ved 11 slet formiddag blev deres første og
Eldste Datter Dorethe Jens Datter fød i Flackebierg; Christnet
den 23. Febr. i Kircken; Døde den 28. ditto dereffter og blev
begravet i Kircken den 3. Martij.
1663. Nov. 17. Tirsdag ved 6 Klockeslet om Morgenen blev det
andet Barn og Datter Dorethe Jens Datter fød i Flackebierg,
Christnet den 22. Nov. der i Kircken og opnæfnt effter Faderens
Salig Moeder.
1665. Apr. 16. Søndag ved halvgaaen 1 slet om Dagen blev det tredie
Barn og det een Datter, Inger Jens Datter fød i Flackebierg,
Christnet den 23. April der i Kircken og opnæfnt eflter Fade¬
rens Mor Moeder og eflter hans Broders første Koene Inger
hr. Peders i Skibbye.
1667. Apr. 1. Mandag ved 12 slet formiddag blev det fierde Barn og
Datter Ingeborig Jens Datter fød i Flackebierg, Christnet d.
10. Apr. der i Kircken og opnæfnt eflter Barnets Mor Moeder
Ingeborig hr. Michels i Høye2). Døde den 2. Julij der eflter og
blev begraven i Kircken den 5te ditto.
1669. Jan. 11. Mandag ved 12 slet Middag, blev det femte Barn,
een Søn, fød i Høye, som blev hiemme Døbt Onsdagen der¬
effter den 13. Janr., og blev kaldet Michel effter hr. Michel
Jensen, fordum Sogne Præst udi Høye. Fastelavns Søndag
dereffter, den 21. Febr., var hand i Kircken og blev hans Daab
1) Hr. Jens Sørensen Bagge, sogneprest til Høve og Flakkebjerg paa
Sjælland.
2) Hr. Michel Jensen, sogneprest til Høve og Flakkebjerg.
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confirmeret. — Den 27. Augustij Døde dette Barn, Michel
Jensen Bagge, og blev begravet den 2. Sept. i Sacristiet.
1670. Martj 6. Imellem Søndag og Mandag om Natten 3 Klocke(n)
slet, blev det Siette Barn, een Datter, fød i Høye Præstegaard,
blev hiemme døbt Lørdagen dereffter af Fader hr. Bagge og
kaldes Ingeborig; den 16. Martij om Onsdagen dereffter blev
hund baaret til Kircken og fik sin Daab Confirmeret. Dode
den 17. Martij og blev begravet og lagt i Sacristiet den 21.
Martij.
1671. Julj 8. Løverdag Afften Klocken 6 slet blev det Syvende Barn,
een Søn, fød i Høye Præstegaard, blev den 16. Julj derefter
Døbt i Kircken og kaldet Søfren Jensen.
1672. Decr. 5. Torsdag ved Middags Tiid blev det Aattende Barn,
een Datter, Sidzel Jens Datter fød i Høye Præstegaard, blev
Døbt dereffter i Kircken den 3die Søndag i Advent. Døde
den 17de Martij og blev begravet den 21. ditto, og lagt udi
Sacristiet hos hendes andre trende Smaae Sødskende.
1677. Apr. 25. Døde Moederen Anne Michels Datter hr. Jenses udi
Høye.
— Dito 28. Dernest Faderen hr. Jens Søfrensen Bagge, Sogne
Præst til Høye og Flackebierg Sogner, som den 8de Maij der¬
effter begge tillige blev begraven udi een Grav udi Høye Kir-
ckes Sacristie hos Deres 4re i Herren hensovede Børn.
1682. Dominica Exaudi, blev Niels Hansen Gram indsat af
hr. Peder Sørensen Bagge til Deigne Kaldet i Skibye.
1683. Febr. 4. blev Niels Hansen Gram og Dorethe Jens Datter
Bagge bægge tilsammen viet af hr. Michel Ibsen Fastrup og
hafde Bryllup i Præstegaarden.
1684. Martj 14. Søndag imellem 8 å 9 slet formiddag, blev deres
første Søn Anders Nielsen Gram fød udi Sr. Peder Jacobsens
Gaard, hvor de da boede, og christnet den 19. Martij derefter.
1687. Sept. 3. Onsdag om Afftenen Kl. 8 slet, blev den anden Søn,
Hans Nielsen Gram, fød i Skibye Deigne Boelig, udi Horens
Herred, og Christned Søndagen dereffter.
1692. Christi Himmel fartsdag om Morgenen ved 2 slet, Døde min
Far-Fader Niels Hansen Gram i hans Alders 47 Aar, som blev
begraven i Skibye Kirckegaard. Hand var fød i Vendsyssel
i Jylland Ao. 1646 den 25. Julij, hans salig Fader var Hans
Nielsen Gram, Borgemester i Sæbye udi 32 Aar; hans
Moeder var Anne Jens Datter Worm.
1711. Apr. 18. Døde min Farbroder Anders Nielsen Gram, Kongelig
Maytts. betroede Vognmester ved det Fynske Regimente, Som
var giflt med Karen Pihls Datter, efterladende sig 1 Søn,
Nafnlig Niels Gram, og 2 Døttere, Dorethe Gram & Regine
Gram i Live.
1712. Sept. 23. hafde min Fader Hans Nielsen Gram Bryllup med
min Moeder Johanne Gad, som er fød i Elseneur (o:Helsingør)
Ao. 1688 og Christned den 26. Martij i St. Olai Kircke; hendes
Fader Peder Eilersen Gad da værende Oeconnimus og Hospi¬
tals Forstander sammestæds, og Moderen Ide Hermands Datter
Frich.
1713. Junj. 19. Mandag om Afftenen Kl. 7 gav Gud Dem den første
Datter Chatharina Dorthe Gram, som Onsdagen den 21. ditto
blev Christned i St. Nicolaij Kircke.
1715. Aug. 12. Mandag om formiddagen Kl. 11 blev ieg, Deres første
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Søn, Peder Gram, fød til Verden, og den 14de ditto Christned
i Trinitatis Kircke.
1716. Dec. 5. Løverdag formiddag imellem Kl. 6 å 7 slet, blev deres
anden Datter Ide Johanne Gram fød, som Onsdagen den 9de
ditto blev Christned i Trinitatis Kircke.
1718. Maij 1. Søndag formiddag Kl. 3 å 4 slet, blev fød den anden
Søn Christen Gram, som udi Trinitatis Kircke blev Christnet
og derefter fra Verden er bort kaldet.
1720. Apr. 11. Torsdag Morgen Kl. 6 % blev den tredie Datter Lisbeth
Gram fød, som den 13. ditto blev Christnet i Trinitatis Kircke.
1721. Dec. 22. å 23. Natten imellem kl. % til 1, Er fød den flerde
Datter Edele Chatharina Gram, som den 24. ditto blev Christned
i Trinitatis Kircke og dereffter Døde.
1723. Febr., blev den tredie Søn Niels Gram fød, som den 23. ditto
blev Christned i Trinitatis Kircke og dereffter er bortkalder!.
1724. Aug. Er fød en flerde Søn, atter kaldet Niels Gram, som den
16. ditto blev Christned i Trinitatis Kircke og ligeledes er
*
hensoved.
1725. Døde min Faders Sal. Faster Chathrine Hans Datter Gram,
i hendes Alder 79 Aar; hund hafde været i Egteskab med
Kongel. Maytts. Accise Skriver ved Christianshauns Port Chri¬
sten Søfrensen Hornbech, som Ao. 1705 den 28. Julij døde
uden Børn.
1727. Martj 6. Formiddag Kl. 11, blev den femte Søn Hans Gram,
fød til Verden, som den 8de ditto blev Christned i Trinitatis
Kircke.
1728. Novr. Er fød den femte Datter Chatharina Maria Gram, som
den 6. ditto blev Christnet i Trinitatis Kircke og dereffter
bortdøde.
1730. Sept. 1. blev fød den Siette Datter Dorethe Gram, som den
4de ditto blev Christned i Trinitatis Kircke.
1732. Jan. 20. Døde min Salig Far Moeder Dorethe Jens Datter
Bagge paa Jægerspriis i hendes Alder 69 Aar, og blev begravet
den 28. ditto i Draabye Kircke.
1733. Julj 24. Formiddag Kl. 9 y2, er fød den Syvende Datter og tolvte
Barn Charlotte Gram, som den 27. ditto blev Christnet i Tri¬
nitatis Kircke.
1735. Nov. 4. hafde min Eldste Søster Chatharina Dorthe Gram
Brøllup med Sr. Frantz Christophersen Ruch,
Tobaks Spinder her i Kiøbenhavn.1)
1) Deres Børn:
1. Christopher Ruoh, født 1736, Emaillemaler, døde 6. Decbr. 1804. (Assi-
stens Kg.).
2. Peter Ruoh, født 1744, Supercargo i Det asiat. Comp., efterlod 123000 Rdl.
til St. Hans Hospital, død 13. Nov. 1799 (ifcidem).
3. Marie Ruch, født 23. Deobr. 1746, død ugift 24. Juli 1808. (Runde Kg.)
Christopher Ruch, var gift med Cecilie Marie født Svenningsen. (Han
døde 30. Octbr. 1823.) Børn:
a. Cathrine Marie Ruch, f. 10. Octbr. 1788, gift med Johan Fredrik Jordan
24. Febr. 1808. 10 Børn.
b. Johan 'e Dorothea Ruth, f. 19. Febr. 1791 (1792?), gift med Trolle i
Colding.
.. Frantz Ruch. død 3. Octbr. 1820 i Mariager, ugift,
d. Christopher Andersen Ruch, død paa St. Croix, ugift.
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1746. Er min Broder Hans Gram, fahrende for 4de Styrmand, paa
hans 3die Reysse, med Skibet Dronningen af Danmark ved
dets Total forulyckelse paa hiem reyssen fra China bortebleven.
17-16. Oct. 28. hafde min Anden Sos.ter Ide Johanne Gram brøllup
med hr. Jesper Laursen Kildgaard, fod i Svendborg og Præst
til Weylbye Meenighed i Fyen.
1748. Febr. 19. Døde min Farbroder Etatz Raad Hans Gram, Pro¬
fessor Lingve Græce, Geheime Archivarius, Bibliothecarius og
Historiographus, Assessor i Consistorio og Medlem i Viden¬
skabers Collegio; hand var Sødskende Barn til
min Fader Hans Gram, var fød til "Verden den 28.
october Ao. 1685 og blev begraven den 28. Februarj i Trini¬
tatis Kircke; hafde været i Egteskab med (aabent rum).
Effterladende sig ingen Børn, men 2de Brødre, Nemlig Laurids
Gram, Provst over Mogel Tønder Bircke og Høyers Herred og
Præst til Emmerleuf Mesnighed; og Mogens Gram, Sogne Præst
til Erringe Løf og Olstrup Meenigheder i Lolland; derforuden
Søstre (aabent rum).
1752. Oct. 4. Døde min Salig Fader Hans Gram om Aftenen Kl.
10%, i hans Alder 65 Aar, 1 M. og 1 dag, som den 9de ditto
dereffter blev begravet i Trinitatis Kirckegaard, der forhen
hafde været Brøgger.
(Med ny, uøvet haand:)
1765. Febr. 16. døde Min Salig Moder Johanne Gram fød Gad j hen¬
des Alders 77 Aar, blev begravet den 23. ditto i Wielbye Kirke
i Fyen.
1766. May 1. døde Salig Her Joachim Giesler, vinhanler i Kiøben-
havn i hands Alders 67 Aar og blev begravet den 7. dito udi
Nicolai kirkes urtegaard.
1767. Fep. 12. døde Sallig Regina Giesler fød Gram, blev begravet
den 19. ditto i Nicolai Kirges urtegaard.
(Med ny, øvet haand:)
1776. Sept. 3. Døde Peder Gram i hans Alders 62 Aar, forhen Supper-
cargo i det asiatiske Compagnies Tjeneste, blev begraven i
Nicolay Kirkes Urtegaard den 7de.
1793. Mai 20. døde Cathrine Dorthe Gram i hendes Alders 80 Aar
11 Maaneder, blev begravet 24de paa Runde-Kirkegaard.
1793. Døde Charlotte Gram, 61 Aar gammel i Assens.
1797. Sept. 29. Døde Dorthea Gram, 68 Aar 1 Maaned gammel,
blev begraven den 4de Octob. paa Helliggeistes Urtegaard.
1799. Mai 18. Døde Mad. Kildegaard fød Gramm.
— Nov. 13. Døde Peder Ruch, forhenværende Supercargo i det
Asiatiske Compagnies Tjeneste; han var fød 1744, altsaa i sit
56. Aar, og efter Forlangende begraven paa Fattiges-Kirkegaard.
1803. Jan. 24 Døde Lisbeth Gram i en Alder af 80 Aar og 10 Maa¬
neder;, blev begravet paa Helliggeistes Urtegaard.
1804. Dec. 6. døde Christoffer Ruch i sti 66. Aar og blev begravet paa
Fattiges Kirkegaard uden Nørreport.
1808. Juli 24. Døde Jomfrue Marie Ruch i sit Alders 62 Aar og 6
Maaneder og blev begravet paa Ruude Kirkegaard hos hendes
Moder Catterine Dorthea Gram; gift med Tobakspinder Ruch,
som døde 1793 d. 20. Mai, og efterlod sig 3 Børn, hvoraf Chri¬
stoffer Ruch var gift og efterlod sig 2 Døttre og 3 Sønner, hvoraf
den ældste Datter Cathrine Marie Ruch blev gift d. 24. Febr.
1808 med Snedkermester Johan Friderich Jordan.
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1809. Jan. 5. (senere rettet til: 15.) blev Wilhelm Jordan født.
1810. Mai 18. blev Emil Theodor Jordan født.
1812. April 12. blev Carl Fredrik Jordan født.
1813. Octbr. 21. blev Heinrich Ludvig Jordan fodt.
1815. Octbr. 13. blev Emilie Marie Jordan født.
1817. Mai 10. blev Peter Christ. Christof. Jordan født.
1819. Mai 19. blev et dødfødt Barn født og begravet paa Petri Kirke¬
gaard.
1820. April 3., anden Paaskedag er Niels Schjellerup Jordan født.
1822. April 7., første Paaskedag blev Peter Ruch Jordan født.
1824. Apr. 8. blev Johanne Sophie Jordan født og døbt i Herløv
Kirke ved Frederiksborg. (Død ugift 25. Jan. 1891.)
1826. Nov. 2. blev Emma Tabitha Jordan fød i Lyngbye og døbt
første Juledag.
1820. Febr. 19. blev Johanne Dorthea Ruch gift med Toldkontrollør
Trolle i Colding. (Hun døde 21. Octbr. 1868.)
■— Oct. 3. døde Frants Ruch i Mariager.
1821. Juni 19. døde Christoffer Andersen Ruch paa St. Croix; begge
uden Livsarvinger.
1823. Oct. 30. Døde Madame Cecilie Marie Ruch, omtrent 55 Aar
gammel.
1826. Marts 19. døde Cancellieraad, forhen Lands-overrets Procura-
tor Niels Schjellerup, omtrent 85 Aar, gammel.
Døde Toldkontrollør Trolle i Colding, gift med Johanne Ruch
og efterlod sig 3 Børn.
1837. Sept. 9. blev Ludvig Jordan, en Søn af Snedkermester J. Fr.
Jordan og Cath. Marie Jord. født Ruch — Boghandler — gift
med Marie Christine Wilhelmine Bech, en Datter af Dr. Bech,
Læge i Aalborg.
1838. Marts 26. fodtes Harald Christian Ludvig Jordan, Søn af
ovenstaaende, og døbtes i Helliggeists Kirke d. 17. Mai 1838.
1839. Oct. 30. fødtes Boghdl. Jordans anden Søn, Hagbarth Otto
Emil Ludvig Jordan, og døbtes i Helliggeists Kirke d. 5. Marts
1840. (Var gift 2 Gange og efterlod 4 Børn.)
1842. Febr. 8. fødtes Ovennævntes tredie Søn, Axel Frederik Ludvig
Jordan og døbtes udi Helliggeist Kirke 2den Pintsedag s. A.
(Gift 22. Dec. 1888 med Emma Emilie Mariane Michelsen,
Datter af d. praktiserende Læge Michelsen i Thisted. 1891 ud¬
nævntes han til Skoleinspektør for Christianshavns Friskole;
han døde d. 21. Febr. 1899.)
1844. Jan. 13. fødtes L. Jordans fjerde Barn og døbtes 9. Juni s. A.
i Helliggsts. K. med Navnet Thorvald Albert Ludvig Jordan.
1845. Dec. 2. fodtes femte Barn, Valborg Ottilia Ludovica Jordan;
døbtes i Helliggeists K. (Blev gift med Dyrlæge Præstrud i
Horsens. 3 Børn.)
1848. Febr. 2. fødtes sjette Barn, Agnes Vilhelmine Ludovica Jor¬
dan, døbtes i Trinitatis K. (Blev gift i Brazilien og hedder
Diaz.)
1849. Dec. 27. fødtes syvende Barn, Viggo Carl Ludvig Jordan;
døbtes i Trinitatis K. 5. Marts n. A. (Han blev Bogbinder,
giftede sig og reiste til Amerika, hvor han døde kort efter.
Efterlod Børn.)
1851. Oct. 20. fødtes ottende Barn, Dagmar Marie Ludovica Jordan;
døbtes i Helliggeist K. 16. Mai n. A. (Gift med sin Fætter i
Christiania.)
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1853. Juli 18. fodtes niende Barn. Hakon Heinrich Ludvig Jordan;
døbtes i Frederiksberg K.
— Aug. 12. døde Christine Vilhelmine Jordan, født Bech, 34 Aar
gi., paa Tusculanum i Rahbeks Allée. Ligger begravet paa
Helliggeists Kirkeg. Ltr. T. Nr. 38.
1844. Jan. 12. dode Snedkermester Johan Fred. Jordan; ligger begra¬
vet paa Garnisons Kirkeg., Nr. 171; han var født 7. Jan. 1771
i Hannover.
1854. Febr. 8. bleve L. Jordan og Caroline Marie Louise Fogh, født
i Nakskov, ægteviede i Frederiksberg Kirke.
1856. Marts 6. fødtes Jordans 10de Barn Thorkild Ludvig Jordan og
døbtes i Helliggeists Kirke.
1858. Febr. 24. fødtes ellevte Barn, Thorstein Ludvig Jordan.
1859. Oct. 7. fødtes tolvte Barn, Aage Ludvig Jordan. Døbt i Hellig¬
geist kirke.
1861. Jan. 16. fødtes trettende Barn, Birger Ludvig Jordan. Døbt i
Helliggeistkirke. (Døde 1865 Febr. 5. Kl. 10 y2 efter kun een
Dags Sygeleie af en heftig Hjernebetændelse.)
1863. Dec. 3. Kl. 5 Morgen fødtes L. Jordans fjortende Barn Einer
Ludvig Jordan; døde d. 7. Febr. 1865.
1865. Juni 9. fødtes femtende Barn Thyra Ludovica Jordan, døbt
i Helliggeists Kirke.
1868. Febr. 13. Kl. 6 fødtes L. Jordans sextende Barn og døbtes 1.
Mai s. A. i Helliggeists K. med Navn Ellen Ludovica.
1872. Febr. 16. Kl. 12 Middag fødtes L. Jordans syttende Barn, en
Datter, Sigrid Ludovica. 1843 Juni 12 døde samme Barn.
— Juli 25. Døde Catharine Marie Jordan født Ruch. Hun var
født d. 10. Octbr. 1788 og opnaaede saaledes en Alder af næsten
82 Aar. I sit Ægteskab med Joh. Fred. Jorhan var hun Moder
tii 10 Børn.
1883. Nov. 11. Døde Carl Frederik Jordan, Particulier, Søn af Fabri¬
kant J. Fr. Jordan, 71 Aar gi. Han var gift tvende Gange;
efterlod ingen Livsarvinger, men derimod en Adoptivsøn, hvis
Datter arvede ham. Han ligger begravet paa Holmens Kirke¬
gaard.
1889. Mai 20. døde Boghandler Heinrich Ludvig Jordan om Aftenen.
Han er begravet paa Assistents Kirkegaard.
1891. Jan. 25. døde Johanne Sophie Jordan og blev begraven paa
Assistents Kirkegaard.
1892. Febr. 5. døde Hagbarth Otto Emil Ludvig Jordan og ligger
begraven paa Holmens Kirkegaard. Efterlod 4 Børn: af første
Ægteskab en Søn ved Navn Alfred og af andet Ægteskab 2
Piger, Luth og Emilie, og 1 Søn.
1896. Novbr. døde Christian Jordan, Bagermester i Christiania. Han
var Søn af Vilhelm Jordan, der blev født 15. Jan. 1809. Efter¬
lod sig Enke og 2 Børn.
1897. Febr. 4 om Torsdagen Kl. 1 Kvarter over 3 døde min kære
Hustru Emilie Mariane Jordan af Hjerneapoplexi. Hun ligger
begraven paa Fasankirkegaarden.
Borgerbrev for Snedkermester Johan Frederich Jordan, Dateret
Kiøbenhavns Raadstue d. 31. Juli 1799. Er bleven indtegnet som
Amtssnedkermester, født i Göttingen.
